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 حيم الر حمن الر الله بسم
 
 : تعالى قال
 
قل إ  نما أ نا بشر مثلكم يوحى إ  لي أ نما إ  لهكم إ  له وإحد فمن كان يرجوإ لقاء ربه فليعمل عملا  (
 )صالحا ولا يشرك بعبادة ربه إحدإ
 
 صدق الله إلعظيم   
  )111(سورة إلكهف الاية 
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Term Abbreviation 
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FBG Fasting blood glucose. 
T1DM Type 1 diabetes 
T2DM Type 2 diabetes 
GDM Gestational diabetes mellitus 
IFG Impaired fasting glucose 
IGT Impaired glucose tolerance 
HbA1c Glycated hemoglobin 
HDL High - density lipoprotein 
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Abstract 
         Diabetes mellitus is a major public health problem in 
Sudan. The objective of this study is to evaluate liver function in 
patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus by measuring 
gamma-glutamyl transferase (GGT), alanine aminotransferase 
(ALT) and albumin.  
      The study was carried out in Jabber Abu EL Ezz diabetes 
center in Khartoum, Khartoum state. In a period between 
December 2015 to February 2016. Fifty nine patients with type 
2 diabetes mellitus (33 males and 26 females ) and 11 patients 
with type 1 diabetes mellitus  were included in the study .Their 
ages range between 40 -65 years .Thirty matched normal 
individuals were taken as control group . 
      The serum values of fasting blood glucose (FBG) for female, 
male type 2, and male type I were (212.3±77.4, 213.9±93.9, 
258.4±119.8) mg/dl, respectively.  
Glycated hemoglobin (HbA1c) values were (8.2±1.83, 8.50±1.2, 
9.9±1.6) %, for (female, male) type 2 and (male) 
type1,respectively. 
Alanine amino transferase (ALT) values for female, male type 
2, and male type I were (18.23± 12.23, 14.24± 8.53, 24 ± 13.04) 
U\L, respectively .Results showed no significant changes in type 
2 diabetic group.  
Gamma-glutamyl transferase (GGT) values for female, male 
type 2, and male type 1 were (17.8±5.5, 17.6±7, 24.9±9.5) U\L, 
vi 
 
respectively. Results showed significant increase in all diabetic 
groups. 
Albumin values for female, male type 2, and male type 1were 
(3.4±0.5, 3.4 ±0.6, 4 ±0.6) g\dl, respectively. Results showed no 
significant changes in all diabetic groups. 
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 المستخلص
يعتبر داء السكرى مشكله صحيه رئيسيه فى السودان ،ان الهدف من  هذه  الدراسه    
قياس وظائف الكبد في مرضى السكري النوع الثاني و النوع الاول و مجموعة 
 .الضبط 
اجريت هذه  الدراسه فى السودان بمركز جابر ابو العز لمرضى السكرى فى       
 2012الى فبراير  2012في الفترة من ديسمبر . ،مدينه الخرطوم  2منطقه نمرة 
) انثى 22ذكر و 33(وقد شملت  تسعة وخمسون مريضا بداء السكرى النوع الثانى 
.  سنه  22-10تراوح اعمارهم بينعشر مريضا بداء السكرى النوع الاول ت احدو  
شخص أصحاء  لهم جنس وعمر مماثل اخذو كمجموعه ضبط في   13وتم اختيار 
 .هذه الدراسة
اظهرت التحاليل ان متوسط جلوكوز دم الصائم للاناث من النوع الثانى والذكور       
  ±9139و 01122±11900(  من النوع الثانى والذكور من النوع الاول كان
 .لتر علي التوالي/وحدة  ) 31202±01..و 91302
علي ) % 211±110و211±210و919±210(  متوسط السكر التراكمى كان   
 .التوالي
 .لتر على التوالي/وحدة ) 11.0±212و21.0±.و9102±219( كان TLAانزيم    
السكرى  في مرضى كريذالانزيم كان فى المعدل الطبيعي ولم يحدث له اي تغير
 .النوع الثانى
 iiiv
 
 لتر على التوالي/وحدة ) 11.0±212و21.0±.و9102±219( كان TGGانزيم    
 .السكرى في كل مرضىو قد كان مرتفعا بدلالة احصائية 
ديسلتر على / جرام ) 013±211و013±211و0±211(مستوى الالبيومين كان 
 في كل مرضى كريذالانزيم كان فى المعدل الطبيعي ولم يحدث له اي تغير .التوالى
 .السكرى
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